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РЫНКА В КЕЙНСИАНСКОЙ МОДЕЛИ IS-LM 
 
Денежный, а также товарный рынки взаимосвязаны между со-
бой, соответственно, возможно и необходимо определить условия, 
при которых наступает равновесие на обоих рынках одновременно. 
Известный английский ученый Джон Хикс разработал с ис-
пользованием кейнсианской теории стандартную модель двойного 
равновесия рынка, получившую название «IS-LM модели». Основ-
ной целью анализа экономики с помощью данной модели является 
консолидация товарного и денежного рынков в единую систему. 
Актуальность и практическая значимость проблемы макроэко-
номического равновесия определяются возможностью практиче-
ского применения инструментов экономической политики, предла-
гаемых сторонниками кейнсианского подхода. Многие рекоменда-
ции кейнсианской школы служили основой для проведения эконо-
мической политики правительств многих государств в течение не-
скольких десятилетий. Несомненно, что опыт претворения в жизнь 
кейнсианских рецептов регулирования экономики должен прини-
маться во внимание при проведении экономических реформ в Рес-
публике Беларусь. 
Модель IS-LM представляет собой модель товарно-денежного 
равновесия, которая позволяет выявить экономические факторы, 
определяющие функцию совокупного спроса. Указанная модель 
позволяет найти такие сочетания рыночной ставки процента i и до-
хода Y, при которых достигается равновесие на товарном и денеж-
ном рынках в одно и то же время. 
Совместное равновесие – ситуация, при которой реальные рас-
ходы экономических субъектов равны плановым, спрос на реаль-
ные денежные средства равен предложению денег, на рынке благ и 
финансовых активов одновременно существует равновесие. 
Модель IS-LM позволяет: 
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1) показать взаимосвязь и взаимозависимость товарного и де-
нежного рынков; 
2) выявить факторы, влияющие на установление равновесия 
как на каждом из этих рынков в отдельности, так и условия их од-
новременного равновесия; 
3) проанализировать эффективность фискальной и монетарной 
политики; 
4) проанализировать варианты стабилизационной политики на 
разных фазах экономического цикла. 
В модели IS-LM выделяют особые случаи, когда один из видов 
политики не оказывает никакого воздействия на экономику. Это 
происходит, когда кривая LM горизонтальна, что соответствует си-
туации «ликвидной ловушки»; кривая IS вертикальна – ситуации 
«инвестиционной ловушки». 
«Ликвидная ловушка» – это ситуация, когда ставка процента 
минимальна, т.е. альтернативные издержки хранения наличных де-
нег близки к нулю, и поэтому люди готовы держать любое количе-
ство денег, которое им будет предложено. 
Инвестиционная ловушка – это ситуация, при которой спрос на 
инвестиции совершенно неэластичен к ставке процента, поэтому 
график функции инвестиций приобретает вертикальный вид. 
Третьим особым случаем в модели IS-LM является ситуация, 
когда спрос на деньги абсолютно нечувствителен (неэластичен) к 
изменению ставки процента и определяется только уровнем дохода 
(классический случай). Т.е. никакое изменение ставки процента не 
может увеличить спрос на деньги, и смещение кривой LM проис-
ходит лишь за счет изменения величины дохода. 
Проведя анализ изменения денежной массы в Республике Бела-
русь за период с 2015 г. по 2019 г., были выявлены следующие тен-
денции её изменения: в 2015 г. данный показатель составил 1408 млн 
руб. К 2017 г. размер денежной массы снова увеличился и составил 
2218,2 млн руб. В 2018 г. показатель незначительно изменился и со-
ставил 2811,2 млн руб., а в 2019 г. вырос, составив 3499,4 млн руб.  
Увеличение денежной – это один из множества вариантов регу-
лирования экономики доступных правительству страны. 
Однако, слишком сильное увеличение денежной массы может 
привести к инфляции, и стоимость рубля снизится по отношению к 
валютам других стран. Такое развитие событий ведет к удешевле-
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нию отечественной продукции для иностранных потребителей и 
удорожанию для своих граждан. 
Помимо данного инструмента в целях стабилизации экономики 
правительство может изменить налоговые ставки, таможенные по-
шлины, нормы обязательных банковских резервов, ключевую про-
центную ставку и т.д. 
Так, если в январе 2015 г. в Беларуси значение ставки рефинан-
сирования составило 25 % годовых, то в результате  многократного 
снижения ее величина с 20 ноября 2019 г. установлен Националь-
ным банком в размере 9 % годовых. 
Понижение ставки рефинансирования будет способствовать сни-
жению ставок по кредитам – это значит, они станут дешевле и доступ-
нее, что позволит достичь равновесия и на товарном рынке Беларуси. 
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Исследования проблемы диверсификации и развития промыш-
ленных предприятий проводили ряд ученых. Подходы к этому на-
правлению заложены М. Гортом, Дж. Силвербергом и Б. Верспаге-
ном, P. Нельсоном и С. Уинтером и другими экономистами. явился 
новый инструмент теоретического анализа – «популяция фирм». 
На первый план вышел вопрос не столько о разнообразии деятель-
ности внутри фирмы, поставленный Гортом, сколько о динамике 
разнообразий. 
Горт измеряет тенденции диверсификации и стремится обна-
ружить экономические характеристики диверсифицирующихся 
фирм и тех отраслей, в которые проникают диверсифицирующиеся 
фирмы. Однако степень диверсификации нелегко определить или 
измерить, и представленные Гортом результаты трудно истолко-
